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Abstrak : 
TUJUAN PENELITIAN;untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan 
dengan topik yang diangkat guna menunjang data- data yang dipakai agar lebih 
lengkap dan komperhensif, dan juga mencari data-data pembanding untuk topik yang 
diangkat. 
METODE PENELITIAN;pertama melakukan wawancara dengan para ahli 
arkeologi dari Balai penelitian arkeologi Yogyakarta mengenai Candi Prambanan, 
kedua dengan penambahan informasi dari buku-buku atau literatur, dan ketiga 
pengambilan foto candi prambanan di semua area, dari Area 2 (taman), sampai Area 
1 (zona tertutup dari pengunjung). 
HASIL YANG DICAPAI;mendapatkan data-data yang komperhensif  dan akurat 
mengenai topik yang diangkat, dari narasumber yang bersangkutan, serta foto-foto 
yang diambil sendiri oleh penulis. 
KESIMPULAN;Candi Prambanan sebagai warisan budaya dunia sangat 
mengagumkan dan indah, namun masih sedikitnya orang yang peduli dengan sejarah 
bangunan ini, seluk beluk bangunannya, karena menganggap bidang arkeologi 
sangat membosankan, sehingga mereka berkunjung hanya untuk berfoto-foto. Oleh 
karena itu diharapkan dengan dibuatnya buku “Candi Prambanan : Persembahan 
untuk Sang Hyang Trimurti” dapat mengenalkan kepada masyarakat luas mengenai 
sejarah dan indahnya candi Prambanan ini. 
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